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ISI  : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap harga 
saham melalui variabel intervening profitabilitas perusahaan jasa konstruksi yang terdapat 
pada Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2010-2015. Variabel eksogen penelitian ini 
adalah  struktur modal, profitabilitas sebagai variabel intervening dan harga saham sebagai 
variabel endogen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik path 
analysis atau analisis jalur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahan-
perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah dengan periode 
triwulan Tahun 2010 hingga 2015. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan yang 
diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 120 observasi.  
Hasil yang diperoleh adalah struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap 
profitabilitas. Struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. 
Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Struktur modal dengan 
variabel intervening profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham 
perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia.  
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CONTENT: 
 This research aims to find out influence of capital structure to stock price through 
profitability intervening variable of construction service company which is registered in 
Indonesia Sharia Stock Index in 2010-2015. Exogenous variable in this research is capital 
structure, while profitability as intervening variable and stock price as endogenous variable. 
The method used in this research is quantitative approach by using path analysis. While this 
research uses samples which are construction service companies that registered in Sharia 
Stock Index period with a quarter period of 2010 to 2015. Data was taken from company’s 
financial reports published by Indonesia Stock Exchange which amounts to 120 observation.  
 The result of this research is that capital structure has a significant positive influence 
to profitability. Capital structure has also a significant positive influence to stock price. While 
profitability has a significant positive influence to stock price. Capital structure with 
profitability intervening variable has a significant positive influence to stock price of 
construction service company that registered in Indonesia Sharia Stock Index. 
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